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Abstract
Carbon nanotubes (CNTs) are one of the strongest and stiffest engineering fibres. Due to their unique
combination of chemical and physical properties at an incredibly small size, they possess great potential to be
used as nanofillers for many structural and functional materials, particularly in aerospace sector. Depending
on the type, geometrical parameters, concentration, dispersion and many other factors, CNTs can significantly
modify the mechanical, electrical and thermal properties of epoxy based materials. This review paper, covering
methods of synthesis, composite processing techniques and properties, presents an overview of develop-
ments in the field of CNT/ epoxy nanocomposites in recent years.
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